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(ρ+)t = −C1
(
(ρ+ − ρ−) + C2
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(ρ+ − ρ−) + L(t)
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(σ : ε0) = σ12 = 2µ(ε
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(ρ+)t = − (ρ+ − ρ− + a(t)) |Dρ+| on R× (0, T ),
(ρ−)t = (ρ+ − ρ− + a(t)) |Dρ−| on R× (0, T ),
ρ+(·, 0) = ρ0+ on R,
ρ−(·, 0) = ρ0− on R.
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ρ0±(x) = P
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±(x) + L0x
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P 0±
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(rk − sk) ≥ 0
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Hj(t, r, p)−Hj(t, s, p) ≥ 0.
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‖Dρ0k‖L∞(R)
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ρ0(x)− (M + ‖a‖L∞(0,T ))B0t ≤ ρ(x, t) ≤ ρ0(x) + (M + ‖a‖L∞(0,T ))B0t.
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max
k∈{+,−}
‖Dρk‖L∞(R×(0,T )) ≤ B0,
max
k∈{+,−}
‖(ρk)t‖L∞(R×(0,T )) ≤ B0(M + ‖a‖L∞(0,T )).
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‖ρ+ − ρ−‖L∞(R×(0,T )) ≤ ‖ρ0+ − ρ0−‖L∞(R).
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ρ ± (M +
‖a‖L∞(0,T ))B0t
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Ü8ÛXøhâ;ÙãäàMÛXø Þuæ²âã_Ý]ÜOÞ)Þuæ²ÝaÞ
ρ(x+ 1, t) + L0
ØÙ)ÝaÚÙuÛhÙtÛ]ÚéŁÞuØsÛXßZÛaã
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(iv)
ì¡=YâÙtâlÞ
m+(t) = sup
x∈(0,1)
ρ+(x, t) and m−(t) = inf
x∈(0,1)
ρ−(x, t).
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(ρik)t = −k
(
ρi+ − ρi− + ai(t)
) |Dρik| for k ∈ {+,−}
ρik(·, 0) = ρ0k for k ∈ {+,−}
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k∈{+,−}
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K = ‖a2 − a1‖L∞(0,T )
ì¡=YânàuâIøhÝXà<,hÞMæ²ÝkÞ
ρ2
ØsÙÝhÙté²îKêTÙuÛXÚséKÞMØÛ]ßwÛaã
(ρk)t + k (ρ+ − ρ− + a1(t)) |Dρk| −KB0 = 0.
ÛXàMâlÛküXâlà
ρ1 +KB0t
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max
k∈{+,−}
‖ρ2k − ρ1k‖L∞(R×(0,T )) ≤ KB0T.
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a[ρi](t) =
∫ 1
0
ρi+(x, t)− ρi−(x, t)dx+ L(t)
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‖a[ρ2]− a[ρ1]‖L∞(0,T ) ≤ 2 max
k∈{+,−}
‖ρ2k − ρ1k‖L∞(R×(0,T )).
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UT =

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ρ =
(
ρ+
ρ−
)
∈ (L∞Loc)2 , s.t.
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‖ρ+ − ρ−‖L∞ ≤M
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‖Dρk‖L∞ ≤ B0
max
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‖(ρk)t‖L∞ ≤ B0(2M + ‖L‖L∞(0,T ))
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ρ ∈ UT
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a[ρ](t) =
∫ 1
0
ρ+(x, t)− ρ−(x, t)dx+ L(t).
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v = G(ρ) = (G+(ρ), G−(ρ))
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(vk)t = −k (v+ − v− + a[ρ](t)) |Dvk| on (0, T )× R,
vk(·, 0) = ρ0k on R.
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‖v2 − v1‖L∞(R×(0,T )) = sup
{k∈{+,−}}
‖v2k − v1k‖L∞ ≤ B0T‖a[ρ2]− a[ρ1]‖L∞(0,T )
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1
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α ≤ 1 ì
íæŁâú²à5ÙAÞfî3Û]éŁß²×çÛaã1ß4PŁì ÷+C0
rãäÛ]ÚÚsÛkåÙãäàuÛ]ø Þuæ²â¡Øè²ÙMÜ5æŁØcÞMþwØsßïÙtèÝXÜ8âwàuâ
ë
éŁÚÝaàMØcÞAáﬃÛXã
ρ
ß_ÙuâlâZíæŁâIÛXàMâlø ÷²ì;
(iii)

OñŁãäàMÛXø ÞuæŁâØß²â	Cé²ÝaÚsØÞgá
Ψ(x∗, t∗, x∗i , t
∗
n, k
∗) ≥ Ψ(x∗i , t∗, x∗i , t∗n, k∗)
ÝXß²×wãäàuÛ]ø ß4PŁì ö]õ0
8ì
!
ß²×Kâlâ;×{ñŁÞuæŁØÙ
ØøhèŁÚsØsâIÙ
|x∗ − x∗i |2
2ε
≤ρk∗(x∗, t∗)− ρk∗(x∗i , t∗)− α|x∗|2 + α|x∗i |2
≤K|x∗ − x∗i |+ α|x∗ − x∗i |(|x∗|+ |x∗i |) ≤ K|x∗ − x∗i |.
íæŁâÙuâIÜlÛXß²×Gî3ÛXéŁß²×1Ûaãß4PŁì ÷+C0
¡ØsÙRÛXîKÞ5ÝaØsßŁâI×GØsßGÞMæŁâ)ÙuÝXøfâbåbÝ|áXñaé²ÙtØsß
ë
Þuæ²âbØsßŁâ]éÝaÚsØcÞAá
Ψ(x∗, t∗, x∗i , t
∗
n, k
∗) ≥
Ψ(x∗, t∗n, x
∗
i , t
∗
n, k
∗)
Ýaß²×ZíæŁâIÛXàMâlø ÷²ì;
(iii)
ì
ô;ö
õe	V+s t¨V+e/eV+X$V9d/ecYhe	VRmﬀW'XHe	TLV±YhbcYkBYþs%W]cfFeW'm
Ψ
!
ßŁâ	Cé²ÝXÚØÞgáﬃß4PŁì ö]õ0
bÜlÝXßwî3âÙtÞuàMâlß
ë
ÞuæŁâIßŁâI×ÞuÛ
α|x∗|2 + α|x∗i |2 ≤ K.
ßoPKì ÷²ô

!
ß²×Kâlâ;×{ñQéÙtØsß
ë
ÞMæŁâØsè²ÙuÜ5æŁØÞuþwàMâ
ë
é²ÚsÝXàuØÞgáﬃÛXã
ρ
ñQÞuæŁâwØsßŁâ	Cé²ÝXÚØÞAá
Ψ(x∗, t∗, x∗i , t
∗
n, k
∗) ≥ Ψ(0, 0, 0, 0, k∗)
Ýaß²×wâCé²ÝkÞMØÛ]ß²Ùrß_÷²ì; 0
Oñß4PŁì öX÷+
ÝXß²×YßoPKì ÷0C0
8ñKáCØsâlÚ×ŁÙ
α|x∗|2 + α|x∗i |2 ≤ρk∗(x∗, t∗)− vk∗(x∗i , t∗n) + ρ(x∗i , 0)− ρ(x∗i , 0)
≤K(|x∗ − x∗i |+ t∗) +Kt∗n + µ0 ≤ K.
õe	V+s©²$sLs¨V0X$t¨W]kBfLjªW]m
µ
=ﬃânæ²Ý|üXâÞuæŁânî3Û]éŁß²×
µ ≤ K√T (∆x+∆t) 12 + µ0 Øã ∆x+∆t ≤ 1K2
ì
ﬃ
Øsà5ÙAÞ;ñ3åbâ1ÜlÚsÝXØøÞMæ²ÝkÞãäÛXà
σ
ÚÝaà
ë
ââIßŁÛXé
ë
æñ3åbâGæÝ;üXâGâIØcÞMæŁâlà
t∗ = 0
Û]à
t∗n = 0
ì):éŁèŁè3ÛCÙtâGÞuæŁâhÜ8ÛXßCÞuà5ÝaàMáXì
íæŁâlßSÞuæ²âjãäéŁß²Ü8ÞuØsÛXß
(x, t) 7→ Ψ(x, t, x∗i , t∗n, k∗)
Ý]ÜMæŁØsâlüXâ;Ù-ØcÞ5ÙøÝkùKØsøGéŁøÝkÞÝè3Û]ØßCÞbÛaã
R× (0, T ] ìyûjÙuØß ë
ÞuæŁârã_Ý]ÜOÞ)Þuæ²ÝaÞ
ρ
ØÙ)ÝhÙuéŁîKêgÙtÛ]ÚéŁÞuØsÛXßwÛXãµÞuæŁâÜlÛXßCÞuØsßCéŁÛ]é²ÙèŁàMÛXîŁÚsâløzñKåânÛXîKÞ5ÝaØsßwÞuæŁânØsßŁâ	Cé²ÝXÚØÞAá
σ + p∗t ≤ −k∗(ρ+ − ρ− + a(t∗))|p∗x + 2αx∗|
ßoPKì ÷+0

å)ØcÞMæ
p∗t =
t∗−t∗n
ε , p
∗
x =
x∗−x∗i
ε
ì
):ØßÜ8â
t∗n > 0
ñŁåbânÝaÚÙuÛfæ²Ý|üXâ
Ψ(x∗, t∗, x∗i , t
∗
n, k
∗) ≥ Ψ(x∗, t∗, xi, t∗n −∆t, k∗)
ìyíæŁØÙØsøhèŁÚsØâ;Ù
vk∗(·, t∗n −∆t) ≥ ϕ(·, t∗n −∆t) + vk∗(x∗i , t∗n)− ϕ(x∗i , t∗n)
ãäÛXà
ϕ(xi, tn) = − |x
∗−xi|
2
2ε − |t
∗−tn|
2
2ε − α|xi|2
ìﬃûjÙuØsß
ë
ÞuæŁâã_Ý]ÜOÞ1Þuæ²ÝaÞGÞMæŁâZÙuÜ5æŁâløhâØÙGøhÛXß²ÛaÞuÛ]ßŁâÝXß²×
Ü8ÛXøhøGéKÞMâIÙ)å)ØcÞMæZÞuæŁâÝ]×Ł×KØÞuØsÛXßZÛXãRÜ8ÛXß²ÙtÞMÝXß]Þ5ÙlñKá:ØsâlÚ×ŁÙ
vk∗(x
∗
i , t
∗
n)
=Sk
∗
(vk∗(·, t∗n −∆t)) (x∗i )
≥ϕ(x∗i , t∗n −∆t) + vk∗(x∗i , t∗n)− ϕ(x∗i , t∗n)
+ ∆t
(
c∆,Lock∗ [v](x
∗
i , t
∗
n)
)
El
∗
(D+ϕ(x∗i , t
∗
n −∆t), D−ϕ(x∗i , t∗n −∆t))
å)æŁâlàMâ
l∗ = sgn
(
c∆,Lock∗ [v](x
∗
i , t
∗
n)
)
ì¡=YânÙuâ8Þ
c[v] = −c∆,Lock∗ [v](x∗i , t∗n), c[ρ] = k∗ (ρ+(x∗, t∗)− ρ−(x∗, t∗) + a(t∗)) .
=ﬃârÞMæŁâlßzÛXîŁÞMÝaØsßwÞuæ²ânÙuéŁè3âIàtêgÙtÛ]ÚéŁÞuØsÛXßwØßŁâCé²ÝaÚsØcÞAá2
ϕ(x∗i , t
∗
n)− ϕ(x∗i , t∗n −∆t)
∆t
≥ −c[v]El∗(D+ϕ(x∗i , t∗n −∆t), D−ϕ(x∗i , t∗n −∆t)).
)CÞuà5ÝaØ
ë
æCÞtãäÛXàMåbÝXàM×ÜlÛXøhèŁéKÞMÝaÞuØsÛXßÙbÛXãµÞuæŁâ×ŁØsÙMÜ8àMâ8ÞMâr×ŁâlàMØükÝaÞuØsüXâÛXã
ϕ
á:ØâIÚs×
p∗t +
∆t
2ε
≥ −c[v]El∗
(
p∗x −
∆x
2ε
− α(2x∗i +∆x), p∗x +
∆x
2ε
− α(2x∗i −∆x)
)
.
):éŁîKÞMàMÝ]ÜOÞuØsß
ë
ÞMæŁâÝaî3ÛküXâØsßŁâ	Cé²ÝXÚØÞgáSÞuÛ¶ß4PŁì ÷9 
OñKåâ×KâI×Łé²Ü8â
σ ≤
∆t
2ε
− c[ρ]|p∗x + 2αx
∗|+ c[v]El
∗
„
p
∗
x −
∆x
2ε
− α(2x∗i +∆x), p
∗
x +
∆x
2ε
− α(2x∗i −∆x)
«
≤
∆t
2ε
− (c[ρ]− c[v]) |p∗x|+ αK|x
∗|
+ |c[v]|
˛˛˛
˛El∗
„
p
∗
x −
∆x
2ε
− α(2x∗i +∆x), p
∗
x +
∆x
2ε
− α(2x∗i −∆x)
«
− El
∗
(p∗x, p
∗
x)
˛˛˛
˛
≤
∆t
2ε
− (c[ρ]− c[v]) |p∗x|+Kα|x
∗|+K
∆x
ε
+ 2αK|x∗i |+ 2αK∆x
ôI÷
å)æŁâlàMâråâræÝ;üXâré²ÙuâI×{ñKãäÛXà)ÞuæŁâÙuâIÜ8Û]ß²×wÚØsßŁâXñKÞMæŁârã_ÝXÜ8ÞÞMæ²ÝkÞ
c[ρ] ≤M + 2B0(M + ‖a‖L∞(0,T ))T ≤ K
å)ØcÞMæ
M = ‖P 0+ − P 0−‖L∞(R)
Ýaß²×
B0 = max
k∈{+,−}
‖Dρ0k‖L∞(R)
ß_ÙuâlâqíæŁâIÛXàMâlø÷²ì; 
8ì
­
Û|ånñnÙuØß²Ülâ
ρk∗(x
∗, t∗)− vk∗(x∗i , t∗n) = max
k∈{+,−}
(ρk(x
∗, t∗)− vk(x∗i , t∗n)) ≥ 0
ñŁî:á

i
|
÷²ìsôXñKåânÛXîKÞ5ÝaØsß
−(c[ρ]− c[v])|p∗x| =− k∗ (ρ+(x∗, t∗)− ρ−(x∗, t∗) + a(t∗)) |p∗x|
+ k∗ (v+(x
∗
i , t
∗
n)− v−(x∗i , t∗n) + a(t∗)) |p∗x|+ k∗
(
a∆(t∗n)− a(t∗)
) |p∗x|
≤ ∣∣a∆(t∗n)− a(t∗)∣∣ |p∗x| ≤ K|t∗n − t∗||p∗x|
å)æŁâlàMâråâræÝ;üXâré²ÙuâI×YßoPKì;aõ+
OìQíæŁØÙØsøhèŁÚsØâ;Ù
σ ≤∆t
2ε
+K|t∗ − t∗n||p∗x|+Kα|x∗|+K
∆x
ε
+ 2αK|x∗i |+ 2αK∆x
≤K∆x+∆t
ε
+Kα1/2 +Kε.
ðyéKÞtÞMØsß
ë
σ∗ = σ∗(∆x+∆t, ε, α) = K
∆x+∆t
ε
+K(α1/2 + ε),
åâÞMæŁâlàMâ8ãäÛ]àuârÜ8ÛXßÜ8Úsé²×KâÞMæ²ÝkÞ)åârøGé²ÙtÞ)æ²Ý;üXâ
t∗ = 0
ÛXà
t∗n = 0
èŁàMÛ|ü:Ø×KâI×
σ ≥ σ∗ ì¡=æŁâIßŁâlüXâIà t∗ = 0 ñKåâ
×KâI×KéÜ8ârãäàuÛ]ø

/i
|
PŁì öhÝaß²×wãäàuÛ]ø ß4PŁì ÷+C0
-Þuæ²ÝaÞ
Mα,εσ =Ψ(x
∗, 0, x∗i , t
∗
n, k
∗) ≤ ρ0k∗(x∗)− vk∗(x∗i , t∗n)
≤ρ0k∗(x∗)− ρ0k∗(x∗i ) +Kt∗n + µ0
≤K (|x∗ − x∗i |+ t∗n) + µ0 ≤ K(1 + σ)ε+ µ0.
):ØøhØsÚÝaàMÚá]ñKå)æŁâlßŁâIüXâlà
t∗n = 0
ñŁåân×Kâ;×Ké²ÜlâãäàMÛXø ÞuæŁâU¡Øè²ÙMÜ5æŁØcÞMþnàuâ
ë
éŁÚÝaàMØcÞAáÛaã
ρ
Ýaß×ãäàuÛ]ø ßoPKì ÷0C0
-Þuæ²ÝaÞ
Mα,εσ =Ψ(x
∗, t∗, x∗i , 0, k
∗) ≤ ρk∗(x∗, t∗)− vk∗(x∗i , 0)
≤K (|x∗ − x∗i |+ t∗) + µ0 ≤ K(1 + σ)ε+ µ0.
í¡ÛÙuéŁø éŁèñ²åâræ²Ý|üXânÙuæŁÛ|å)ßwÞMæ²ÝkÞ
Mα,εσ ≤ K(1 + σ)ε+ µ0 ≤ Kε+ µ0
èŁàuÛkü:Øs×ŁâI×
σ∗ = K∆x+∆tε +K(α
1/2 + ε) ≤ σ ≤ 1 ì =Yâ1ÞuæŁâIßY×KâI×Łé²Ü8â1ÞMæ²ÝkÞ;ñãäÛXàâIüXâlàMá (xi, tn)
Ýaß²×¶ãäÛXà
âlüXâlàMá
k
ñŁåâræ²Ý|üXâ
ρk(xi, tn)− vk(xi, tn)−
(
K
∆x+∆t
ε
+K(α1/2 + ε)
)
T − 2α|xi|2 ≤Mα,εσ ≤ Kε+ µ0.
):âlß²×ŁØß
ë α → 0 ñÞ5ÝM,:Øsß ë ÞuæŁâYÙuéŁèŁàMâløGéŁøÛküXâlà (xi, tn)
ñÞuæ²âﬃøhÝaùKØøGéŁø	Û|üXâIà
k
ÝXß²×Ü5æŁÛ:ÛCÙtØsß
ë ε =
T 1/2 (∆x+∆t)
1/2 ñŁåâÜ8ÛXß²ÜlÚé×KâÞuæÝkÞ
max
k∈{+,−}
sup
ΞT
(ρk(xi, tn)− vnk,i) = µ ≤ K (∆x+∆t)1/2
√
T + max
k∈{+,−}
sup
Ξ
(ρ0k(xi)− v0k,i),
ßoPKì ÷]ö+

èŁàuÛkü:Øs×ŁâI×SÞMæ²ÝkÞ
∆x, ∆t
ÝXàuârÙuøÝaÚsÚ{âlß²ÛXé
ë
æ
T ≤ 1 ñ µ0 ≤ 1
ÝXß²×Yß4PŁì ö0ﬁ0
ØsÙÝXÙMÙuéŁøfâ;×{ì
ôP
!ßÞMæŁâ
ë
âlßŁâIàMÝXÚÜlÝXÙuâXñ:åârÜlÛXß²ÙuØs×Łâlà
ρ = ρ+ µ1
å)ØÞuæ
µ1 = max
k∈{+,−}
sup
Ξ
(v0k,i − ρ0k(xi))
ì@=YâàMâløÝaà.,fÞuæ²ÝaÞ
ρ
ØsÙÙtÛ]ÚéŁÞuØsÛXßZÛaãßä÷ìô;õ0
bÝaß²×ZÙMÝkÞMØsÙtú²â;Ù
ρ0(xi) ≥ v0i
ìyíæ²âlßdßoPKì ÷]ö+
-ØÙbÞMàué²ârå)ØÞuæ
ρ
ØßzèŁÚÝXÜ8ârÛXã
ρ
ñ
max
k∈{+,−}
sup
ΞT
(ρk(xi, tn) + µ
1 − vnk,i) ≤ K (∆x+∆t)1/2
√
T + max
k∈{+,−}
sup
Ξ
(ρ0k(xi) + µ
1 − v0k,i),
å)æŁØsÜ5æÙAÞMØÚsÚØøhèŁÚsØsâIÙß4PŁì ÷Cö0
å)ØcÞMæ
max
k∈{+,−}
sup
Ξ
|ρ0k(xi)− v0k,i|
ì
íæŁâGÚÛkåâlàjî3ÛXéŁß²×zãäÛXàÞuæ²ââIàuàMÛXà)â;ÙAÞMØøÝaÞuâØÙÛ]îKÞMÝXØßŁâ;×zîCáZâ8ùŁÜMæÝaß
ë
Øß
ë ρ
Ýaß²×
v
ì)ÖÙ)ÞMæŁâGèŁàuÛKÛaãRØsÙÙtØsøhØÚÝaà
ÞuÛfÞMæŁâÝaî3ÛküXâXñKåârÛ]øhØcÞØcÞ;ì
ßÂ43  óÎjÎÄŁËÊuÓ ÉÈŁÊAË-Ç ËÈŁÏjÅ ÇË-ÇËô|ÒtË)ÑÉRÒhÆ]Ð)Æ]ÈKÅ¡Ó
í¡Û¶ÙuÛXÚsüXâhß:éŁøhâlàMØsÜIÝaÚsÚá´ÞuæŁâSßŁÛ]ßKêTÚÛKÜIÝaÚyÙuáKÙAÞMâløßAôXìsô
gê5ßtôXì; 
8ñ¡åâSé²ÙuâhÞuæ²âú²ßŁØÞuâ×KØ¬«âlàMâlß²ÜlâSÙMÜMæŁâIøhâ¶ßAô]ì ö+
TêOßAô]ì ÷9
Tê
ßAôXì;P 
8ì=YâhÝXÚsÙuÛZÝXÙMÙuéŁøhâGÞuæ²âH?
ﬃ
óÜ8Û]ß²×KØÞuØsÛXß ßAô]ì J+
Oì
!
ßYè²ÝaàuÞuØÜ8éŁÚÝaà;ñé²ÙuØß
ë
ðyàuÛ]è3Û]ÙuØcÞMØÛ]ß´÷²ì;PKñ{åâh×ŁâI×Ké²Ülâ1ÞMæ²ÝkÞ
ÞuæŁâ?
ﬃ
qÜ8ÛXß²×ŁØcÞMØÛ]ßdß4PŁì ö]ö0
-ØÙÙuÝaÞuØÙAú²â;×wéŁßŁØcãäÛ]àuøhÚsáSãäÛXàÝaÚsÚ
a
×Kâlú²ßŁâI×Zî:á´ßtôXì;P 
î3â;ÜlÝXé²Ùtâ
‖a[ρ]‖L∞(0,T ) ≤M + ‖L‖L∞(0,T )
Ýaß²×ZÙuÛ
L1 ≤ L2
ì
âlÞ
T¯ ≥ 0 å)æŁØÜMæYå)ØsÚsÚQî3âSÜMæŁÛCÙtâIßﬃÚÝkÞuâIàIìí¡ÛzèŁàMÛ|üXâfÛ]éŁànÜlÛXßCü]âlà ë âlß²Ülâ1àuâ;Ùté²ÚcÞ;ñåâøfØsøhØsÜfÞMæŁâÜlÛXß]ÞMØsßCéŁÛXéÙ
ÜlÝXÙuâXì
ý
âlãäÛXàMâè²àuÛkü:Øß
ë
íæŁâlÛ]àuâIøô]ì öåâß²âlâI×ÞMÛ1ØßCÞuàMÛK×Ké²ÜlâÙuÛXøhâjß²ÛaÞMÝaÞuØsÛXß²ÙbÝaß²×
}
/
|

|
ì%â8ú²ßŁØsß
ë X1,∆T =
R
{0,...,NT }
Ýaß²×
X2,∆T = (R
2)Z×{0,...,NT }
ñ²ÞMæŁâ1ÙtâlÞjÛXãy×KØsÙMÜ8àMâ8ÞMânãäéŁß²ÜOÞMØÛ]ß²Ù×Kâlú²ßŁâI×Û]ß {0, ..., NT }
ÝXß²×zÛ]ßzÞuæŁâ
øfâ;Ùtæ
ΞT
àMâIÙuè3âIÜOÞMØüXâIÚá]ñKåâ×KâIßŁÛaÞMânîCá
G∆ : X1,∆
T¯
→ X2,∆
T¯
ÞMæŁânÛ]è3âlà5ÝkÞuÛ]àÞMæ²ÝkÞ
ë
ØsüXâIÙbÞMæŁâ×KØÙMÜ8àMâ8ÞuâÙtÛ]ÚéKÞMØsÛXß
v
ÛaãµÞuæ²ânÚÛKÜIÝaÚ{ðyàMÛXîŁÚsâlø ß4PŁì +M
-ãäÛXàÝ
ë
ØsüXâlßZüXâlÚsÛKÜlØcÞAá
a∆ ∈ X1,∆
T¯
ñ
(G∆+(a
∆), G∆−(a
∆)) = G∆(a∆) = v.
!
ßZè²ÝXàtÞMØsÜléŁÚsÝXàIñ:ÞuæŁâÙMÜMæ²âløhânÜlÝXßZî3âràMâlå)àMØcÞuÞuâIß
v = G∆(a∆[v])
å)ØcÞMæ
a∆[·] ×Kâ8ú²ß²âI×ZØßqßAô]ì P0
Oì¡=ﬃâÙuâ8Þ;ñ:ãäÛ]àÝaÚsÚ T ≤ T¯ 
U∆T =


w ∈ X2,∆T :
∣∣∣∣∣∣∣∣∣
sup
ΞT
|D+x w±| ≤ B0,
sup
ΞT
|D+t w±| ≤ 2B0(2M + ‖L‖L∞(0,T ) + 4),
sup
ΞT
|w+ − w−| ≤M + 2


Ýaß²×
V ∆T =
{
a∆ ∈ X1,∆T :
∣∣∣∣ sup{0,...,NT∆t} |a∆| ≤M + ‖L‖L∞ + 2
}
å)æŁâlàMâ
M = ‖P 0+ − P 0−‖L∞(R)
ìòßŁânÜlÝXßZâIÝXÙuØsÚáÜ5æŁâIÜ,ÞMæ²ÝkÞ
{(ρ)∆ | ρ ∈ UT } ⊂ U∆T
Ýaß²× {
(a)∆ :
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